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urbain   des  XIXe­XXe   siècles   en  Méditerranée  est   une   action   de   recherche   en   coopération   qui 
s’intéresse à la connaissance et à la reconnaissance du patrimoine dit récent dans cette région du 























lendemain  de   la  première  guerre  mondiale,  offre  un  bel  exemple  de   traduction  plastique  de  ces 








ne citer qu’eux, peuvent fournir  des  illustrations analogues de dispositifs  techniques (urbanistique, 





matériaux à   travers  la Méditerranée ont généré  des effets de retour.  L’hypothèse creuse  le sillon 
ouvert par Anthony King à partir de l’exemple du « bungalow », ce dérivé sémantique et avatar d’un 
modèle d’habitat rural du Bengale, le bangla, qui fut rapatrié et domestiqué en métropole à partir des 
années 1870, puis rapidement généralisé  aux  suburbia  américaines après 1905 (King 1984). Des 
effets   de   retour   à   double   détente   sont   également   identifiables   en  Méditerranée.   L’orientalisme 
architectural, présent sur tout son pourtour, est une illustration très spectaculaire de ces mouvements 
croisés, qui en l’occurrence ont fonctionné cette fois du sud vers le nord puis à nouveau vers le sud. 
C’est  aussi  celle  qui  a  suscité  sans  doute   le  plus  d’intérêt,  de   tous  côtés,  depuis   les  premières 
hypothèses formulées par François Béguin (BÉGUIN  1983). Il en est résulté un corpus significatif de 
connaissances qui permet aujourd’hui d’apprécier aussi bien les variations européennes du style et 
son substrat  intellectuel  (CRINSON  1996 ;  GIUSTI  ET  AL.  1999) que ses  liens avec la découverte et  la 
protection   du  patrimoine   (BRUANT  &  AL  1996,  OULEBSIR  2004).   La   centralité   de   l’orientalisme  dans 
l’œuvre de certains architectes, tel Ambroise Baudry (1838­1906) redécouvert récemment (CROSNIER 
LECONTE  ET  VOLAIT  1998)  (ill. 1),  ou encore le large éventail de ses formalisations plastiques (DANBY 
1999 ; DECLETY 2001), de l’éclectisme le plus débridé (la Villa tunisienne d’Hyères (Pierre Chapoulart, 
architecte, 1884  (ill. 2)) au rationalisme le plus épuré (on pourrait citer la « Villa araba » (1929) de 
Varazze,  près  de  Gênes),   ont  été  également  mis  au   jour.   Les  usages politiques  de  cette   veine 
(longtemps  appelée  « style  mauresque »   au  Maghreb  comme au  Moyen­Orient)   ont  été   creusés 
(OULEBSIR 2003) ; ses résonances et appropriations locales, à l’instar du succès du style « arabesque » 
dans l’Egypte des années 1900 (ill.  3),  commencent à  être étudiés (Volait  2003).  Des  influences 
croisées  ont  été  également   repérées  dans   le   domaine  de   l’aménagement :   ainsi   de   l’impact  de 
l’expérience marocaine dans la formation technique, l’organisation professionnelle et les assises de 
l’urbanisme   hexagonal   (Vacher,   1997),   et   au   delà,   dans   l’élaboration   de   nouvelles   formes   de 
gouvernance (Rabinow 1989). 
On comprend dès lors qu’on ait pu parlé à l’endroit de la production architecturale et urbanistique de 
cette  période d’un « patrimoine partagé »  entre   les deux  rivages méditerranéens,  d’un patrimoine 
appartenant à  l’une comme à l’autre rive (MOULINE  1988), car fondé sur des références communes, 
qu’il   s’agisse   de  modèles   de   composition   urbaine,   de   types   de   distribution   des   bâtiments,   de 
dispositifs réglementaires, de systèmes constructifs, de répertoires ornementaux, voire d’influences 
internationales...   De   ce   point   de   vue,   l’architecture   coloniale   au   Maroc   ne   laisse   pas   d’être 
éminemment marocaine (comment douter qu’elle ne fasse partie intégrante du paysage national ?), 
mais elle relève aussi bien de l’architecture française, espagnole (BRAVO NIETO 2000) ou italienne, dont 
elle   constitue   une   des   versions   « hors   les  murs »   en   quelque   sorte,   sans   compter   qu’elle   est 
empreinte d’américanisme (COHEN ET ELEB, 1998).
De nouvelles orientations
Transporter   le  regard du centre vers  la  périphérie,  partir  des matérialités  locales de  l’architecture 
coloniale,   fait   donc   ressortir   un   paysage   plus   riche,   plus   complexe   aussi,   qu’on   ne   l’imagine 
spontanément. Pouvoir le restituer dans la diversité de ses facettes implique de maintenir une visée 
élargie   et   d’identifier  de  nouveaux   corpus  documentaires.  L’enjeu  est  de  pouvoir   se  départir   de 
l’unilatéralité  des   travaux  traitant  de  l’architecture  ou  de   la  ville  coloniale  sous  le  seul  angle  des 
transferts de la métropole à la colonie, ou au seul prisme du couple métropole­colonie – ainsi que la 
meilleure accessibilité des sources conservées en Europe y a immanquablement invité. Ce parti pris 
de  décentrement   et   d’élargissement   du   regard   n’est  pas   sans  poser  à   son   tour   des  problèmes 
méthodologiques spécifiques, désormais bien repérés (NASR  et  VOLAIT  2003 ;  KING  2003), mais son 
expérimentation s’est révélée d’ores et déjà   féconde. C’est  la voie qu’a voulu poursuivre  le projet 






façon  dont   les   intentions   se   sont,   ou   ne   se   sont   pas,   traduites   sur   le   terrain,   les  modifications 
successives   des   projets,   le   lancement   et   l’avancement   des   chantiers   au   jour   le   jour,   leurs 





sur   les grands gestes et  les personnalités démiurgiques  fait  ainsi  manquer  toutes  les hésitations, 
inconsistances, incohérences, contradictions, réorientations ou subversions qu’ont pu connaître  les 





La  façon dont des modèles  européens, expérimentaux ou non, ont  été  naturalisés  localement,   la 
gamme des métissages qu’ils ont pu générer, reste ainsi un vaste champs ouvert à l’investigation. A 
titre d’exemple, on peut mentionner le cas de la « villa à  appartements »,  type d’habitation qui  fut 








espagnole  ou  italienne (QUATTROCCHI 1994;  FINZI  2002).  Dans  l’Egypte  sous domination britannique, 
l’architecture   et   l’urbanisme   furent   essentiellement   d’inspiration   française,   italienne,   belge,   et 
« mittleeuropéenne »  (SCHARABI 1989;  MYNTTI  1999 ;  VOLAIT  2001 ;  ZAKI  HAWAS  2001)  ­  en somme et 
contre toute attente,   très marginalement anglaise. Une telle réalité invite en retour à se méfier des 














maçons  arméniens  ou  aux  menuisiers  maltais  et   siciliens   très  actifs   dans   toute   la  Méditerranée 
orientale, et que l’on retrouve aussi au Maghreb. Il y a là  un vaste domaine qui reste encore peu 
documenté.   Dans   certains   pays,   telle   l’Egypte,   la   profession   d’architecte   compte   même   des 
représentants nationaux dès la fin du XIXe siècle, et connaît un véritable essor durant l’entre­deux­










Brandon  (1878­1941)  (ill.  5),  dont  une série  de  dessins a  été   récemment  acquise  par   le  Musée 
d’Orsay (CROSNIER LECONTE 2003) : actif au début du XXe siècle en Egypte, puis au Liban et en Algérie, 





celles   de   la  Société   des   grands   travaux   de  Marseille.  On   peut  également   parler   de   circulation 
régionale des expériences : lorsqu’en 1937, un concours d’idées fut lancé au Caire pour la définition 
d’un style national, ce furent les réalisations lyautéennes du Maroc qui furent données en exemple de 














l’histoire  du canal  de Suez2.  En Tunisie,   la  belle  demeure Ennejjma Ezzahra (1912) bâtie  par   le 
mélomane baron d’Erlanger à Sidi Bou­Saïd a été l’une des premières constructions à bénéficier des 
dispositions   du   nouveau   Code   du   patrimoine   de   1994   facilitant   le   classement   de   bâtiments 






























qui  s’ouvrent  progressivement  aux chercheurs :  aux côtés des seuls   fonds métropolitains,   le  plus 
souvent administratifs, qui ont longtemps constitué l’essentiel des matériaux exploités par les travaux 
sur l’architecture et l’urbanisme des terrains coloniaux, la documentation locale (presse généraliste et 







d’expériences   concernant   la   connaissance,   la   gestion   et   la  mise   en   valeur   du   patrimoine   bâti 
































conséquent   avec   une   efficacité   accrue.   L’optique   délibérée   est   d’œuvrer   par   là­même   au 
décloisonnement   entre   les   disciplines   et   les   corporations,   que   l’on   sait   être   préjudiciable   à   la 




son  propre   contexte  national  et   qu’à   partir   de   là   des  échanges  d’expériences  puissent   s’établir. 
L’activité proprement dite du projet, prévu pour se dérouler de 2002 à 2005, a été décomposée en 
sous projets, qui ont été  axés sur les problèmes d’identification et de requalification du patrimoine 
récent.   Deux   types   d’activité   sont  menées   à   bien.   Les   premières   consistent   en   une   série   de 
recherches et d’enquêtes empiriques. Un premier sous projet a conduit à mettre en œuvre une base 
de données bibliographique riche à ce jour de quelque 11.000 références relatives à la connaissance 












diffusion  des   résultats   des   enquêtes   conduites   dans   le   cadre   de  « Patrimoines  partagés »   (telle 
l’enquête   historiographique   sous   presse),   et   de   valorisation   de   connaissances   existantes,   mais 







L’activité   développée  dans   le   cadre   de  « Patrimoines  partagés »   a   déjà  montré   l’enrichissement 
considérable que pouvait générer le croisement des sources et les échanges documentaires, ainsi 
que   l’apport   décisif   des   regards   croisés   (de   spécialistes   de   l’architecture   européenne   et   de 
connaisseurs   du   terrain   local,   par   exemple)   sur   ces   terrains   d’investigation,   par   définition 
« transnationaux ». A chaque échange, à chaque rencontre, nous avons confirmation des avantages 















6. Le Caire,  Immeuble Toubia Kamel Toueg, réalisé  avec des planchers Hennebique, Ernest 
Jaspar, architecte, 1911 (cliché IFA)
7. Héliopolis (Egypte), Villa Djizmedjian, construite en 1911 par l’Heliopolis Oases Company en 
style « arabe », renouvelée en 1927 sur les plans de Nubar Kevorkian, architecte, en cours de 
restauration en 2003 (cl. M. Volait)
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